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"Vull remetre la valoració de l'ordre sobre 
ensenyament del català a l'anàlisi dels 
resultats de final d'aquest curs 95-96" 
Entrevista al Conseller 
de Cultura, Educació i Esports 
Sembla ser que el nou President de la Co-
munitat Autònoma està decidit a donar un can-
vi substancial d'orientació a la política lin-
güística duta a termefinsfa poc per l'anterior 
govern del Sr. Cafíellas. Aquesta nova dispo-
sició s'ha manifestat ja amb la creació de la 
DGPL. 
Estam prou interessats en aquests canvis 
i, per això, hem demanat una entrevista al 
Conseller de Cultura, Educació i Esports per-
què ens parli d'aquesta qüestió i d'altres (nou 
pla de reciclatge, l'Ordre "Rotger", el PLC, 
lesrelacions amb elMEC,...) relacionades di-
rectament amb la política lingüística del Go-
vern Balear. 
PISSAPJU.-Sr. Conseller, s'acaba de 
constituir la DGPL, quins són eh seus objec-
tius principals? 
Conseller- L ' o b j e c t i u p r i n c i p a l és de 
promocionar l 'ús social, educatiu i professio-
nal de la l lengua catalana dins la nostra C o m u -
nitat Au tònoma. H e m cregut que per gestionar 
l 'esmentat ob ject iu era bo crear la D i recc ió 
General de Polít ica L ingüíst ica. E l que vo lem, 
en defini t iva, és aplicar amb tota la seva substan-
tivitat la L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica. 
P-Enel "Consell Social de la Llengua ", 
hi haurà participació dels representants del 
professorat? 
C- In tentam que aquesta D G P L cada ve-
gada t ingu i més recursos humans i materials. 
Tal volta el pr imer any no es podrà completar 
l 'organigrama, però és voluntat del Govern i de 
la Conselleria que la D G P L quedi completada 
en el període de quatre anys, el període d'aques-
ta legislatura. N o obstant a ixò, j a , d 'una fo rma 
immediata, crec que podrem disposar dels re-
cursos humans i materials m ín ims que facin 
falta. Per exemple, fins ara hem t ingut un ser-
vei de normal i tzació l ingüíst ica -del qual la res-
ponsable en cap era na Neus N a d a l , una gran 
professional que comptava amb la col·labora-
ció d ' una sèrie d'assessores l ingüíst iques- i 
aquest servei, naturalment, cont inuarà i s ' incre-
mentarà. A més, podrem tenir reforços del que 
era la Di recc ió General de Cul tura i la Di recc ió 
General d 'Esports, però sobretot de la Di rec-
ció General de Cu l tu ra , tota vegada que des-
prés de trensferir competències de Cul tura al 
Consel l Insular de Mal lo rca , ara disposam de 
recursos propis i hem d'aprof i tar- los al m à x i m . 
Després ja s ' incrementarà amb els recursos del 
Govern ; ara es tracta d 'aprof i tar el que ten im. 
P.- Com serà l'organigrama de la nova 
Direcció General? Es coneixen ja les perso-
nes que formaran l'equip de tècnics de la 
D.G.? 
C-Sí, h i haurà representants del m ó n edu-
cat iu , sens dubte. Entenc que, si bé la polít ica 
l ingüística que anam a fer no fa referència ex-
clusivament al sector de l 'educació i que l ' edu-
cació no basta per canviar-ho tot , però és clar 
que és important íss im i que si vo lem canviar 
aquest país, hem de recórrer a l 'educació. Es 
nota que la joventu t ut i l i tza j a la l lengua d 'una 
manera més natural i amb més propietat. Per 
tant, l 'educació és impor tant i h i estarà repre-
sentada dins aquest Consel l Social. 
Sobre el Consel l Social també he de dir que 
vo ldr íem que fos mo l t representatiu de tots els 
estaments socials, perquè la L le i de Normal i t -
zació L ingüís t ica afecta tots els estaments. E n 
la mesura sigui possible contarem amb l'asses-
sorament de persones que estimen la nostra l len-
gua i la nostra cul tura i que siguin representati-
ves de cada estament. Es farà amb aquest sen-
t i t ; no h i haurà gens n i mica de part idisme. Les 
persones que siguin seleccionades com a f ru i t 
de representacions d'associacions culturals o 
com a personalitats que nomen i el mateix go-
vern seran representatives, o al menys s' intenta-
rà que ho s igu in , del què és la societat. N o se-
rem partidistes n i tr iarem persones pròximes a 
nosaltres; vo lem persones que realment desta-
qu in . 
P-Després d'un any de la smapublica-
ció, quina valoració es pot fer de l'Ordre so-
bre ensenyament del català? Quines passes 
s'han donades? Quins són els resultats de la 
seva aplicació? Què els ha fet pensar en la 
necessitat de la seva reforma! 
Resulta difícil dur endavant una 
política lingüística educativa forta 
sense tenir possibilitats d'organit-
zació, d'inspecció, de relació... 
però ho intentam, no hem de 
plorar sempre. 
C - Jo pens que la valoració d 'una ordre 
s 'ha de fer object ivament, per tant, vu l l reme-
tre aquesta valoració a l 'anàl isi dels resultats de 
final d'aquest curs 95-96 . Ja puc dir que, dins 
el marc del conveni de cooperació que hi ha 
signat, hem demanat al D i rec tor Provincial del 
Min is te r i d 'Educac ió i Ciència que a través de 
la inspecció d 'Educac ió es faci una valoració 
de la situació i el progrés de l 'ensenyament en 
català en tos els centres escolars. L a veritat és 
que cl D i rec tor Provincia l ha estat mol t sensi-
ble davant aquesta petició. Es competència nos-
tra, però naturalment com que de competènci -
es no en ten im en matèria educativa, h i ha d i f i -
cultats a l 'hora de fer aquesta tasca. 
Resulta d i f íc i l durendavant una política l in -
güística educativa forta sense tenir possibilitats 
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d'organi tzació, d ' inspecc ió , de relació... però 
ho in tentam, no hem de plorar sempre. Es trac-
ta d ' u n projecte per aquest any i s'actuarà i tre-
ballarà sobretot sobre els projectes l ingüístics 
que acaben d'elaborar els centres escolars. A i x í 
es veurà el que h i havia abans i el que hi ha ara, 
i les necessitats pel que fa mater ia l , professo-
rat, etc. Quan aquest treball estigui fet, la inspec-
ció d 'educació ens l 'entregarà i el publ icarem. 
Es farà una roda de premsa on la inspecció do-
narà compte dels resultats ( i dic la inspecció 
perquè pens que és la inst i tució fo rmal of ic ia l 
més impor tant ) i entre tots extraurem les conse-
qüències corresponents. 
L a valoració, per tant, la farem en tenir les 
dades tècniques objectives. 
D i t a ixò , en aquests moments puc fer una 
estimació i aquesta és posit iva. E n els centres 
privats subvencionats s 'ha fet una feinada per 
part de la Di recc ió General d 'Educac ió (mol ts 
de seminaris, mol ts de cursos, mol ta est imula-
c ió) . L 'o rdre sobre ensenyament del català pre-
veu que aquells centres que vu lgu in fer tot l ' en-
senyament en castellà, ho ha de demanar i , f ins 
ara, pel que j o sé, cap centre no ho ha demanat. 
A i x ò és una satisfacció, perquè a partir 
d'ara puc dir que no hi ha cap centre 
legalment autoritzat per fer tot l 'ense-
nyament en castellà, (encara que h i hagi 
algunes excepcions c o m algun centre 
d'educació especial). Crec que haurem 
aconseguit i n c o r p o r a r i a el pr imer any. 
molts de centres, sobretot -no exclusi-
vamen t - p r i va ts subvenc iona t s , que 
abans tot ho feien en castellà, incompl int 
la L le i de N L . A i x ò no ha d'estranyar 
perquè s 'ha fet una tasca mol t impor-
tant, mo l t precisa, d 'es t ímu l als centres 
per anar endavant en l 'ensenyament en 
l lengua catalana. 
Repetesc que la valoració és posit i -
va. Personalment voldr ia que es veiés 
que es va fer una ordre, amb tota la bona 
voluntat del m ó n i d ' una manera realis-
ta. L a mateixa inspecció del M E C em 
diu que el Projecte L ingüís t ic és un dels 
pocs punts de referència que es té a l 'ho-
ra d 'avaluar i que es pot exigir en les 
visites als centres. 
D e totes maneres, t inguem en comp-
te que una ordre no és un dogma de fe. 
S'ha d 'avaluar em el seu moment i veu-
re si ha compl i t els objectius. Curiosa-
ment aquesta ordre ha estat avaluada, des 
de molts de sectors j a abans de compl i r el pr i -
mer any. 
P-Recents estudis estadístics mostren que 
del conjunt d'alumnes que reben ensenya-
ment en català a les nostres illes, el 79 % són 
de centres públics i només el 21 % restant són 
de privada-concertada. Com es pot corregir 
aquest desequilibri? 
C- Respecte a les estadístiques, j o t inc les 
meves observacions a fer: cadascú agafa les que 
li convé, i no vul l dir amb això que les que vo-
saltres manejau no siguin bones. De fet, però a 
m i m 'ha interessat agafar estadístiques euro-
pees que mostren que aquí a les Balears estam 
per sobre de Catalunya a nivel l de comprensió 
de la l lengua. 
Feta aquesta p u n t u a l i t z a c i ó sobre les 
estadístiques, sí que estam d 'acord que s'ha de 
fer més pressió sobre aquests centres que ana-
ven més endarrerits. I així s'ha fet, tal vegada 
no suf ic ientment, però s'ha fet un esforç mol t 
important i amb mol t pocs recursos. Una de les 
accions que posarem en marxa en matèria de 
pol í t ica l ingüíst ica és l 'e laboració del mapa 
sòcio-l ingüíst ic de les Il les Balears, la qual cosa 
ens permetrà de veure quines són les mancan-
ces i les necessitats per possibil i tar una inter-
venció més precisa amb aquells col·lectius que 
més ho necessiten. 
L'ordre sobre ensenyament del 
català preveu que aquells centres 
que vulguin fer tot l'ensenyament 
en castellà, ho ha de demanar i, 
fins ara, pel que jo sé, cap centre 
no ho ha demanat. 
P- Durant el curs passat es varen cele-
brar unes jornades sobre PLCa privada-con-
certada, quins resultats es poden constatar? 
C-M'agradaria object iv i tzar al màx im les 
valoracions i, per tant, us remet a aquesta valo-
ració que ha de fer la inspecció. De totes ma-
neres sí que puc anticipar que la resposta ha 
estat mol t posit iva. 
R- EISr. Soler, President de 
la CA1R, ha manifestat en repetides 
ocasions que des de les institucions 
es donarà un impuL· a la normalit-
zació de la llengua catalana. Com es 
concreten aquestes mesures 
dinamitzadores? 
C- Duran t els dos mesos pas-
sats hem treballat en cl disseny de la 
nostra polít ica l ingüíst ica que intenta-
ré resumir en quatre àmbits: 
- Ac tua l i t zac ió al m à x i m els 
recursos i els mit jans que ja es tenien. 
S 'ha creat una Di recc ió General de P L 
i s 'ha potenciat la Junta Avaluadora de 
català que permet l ' homologac ió de 
totes les t i tulacions en un sol centre i 
evita l 'anter ior dispersió. 
- Rc -adap tac ió de l ' I n s t i t u t 
d 'Es tud is Baleàr ics, de manera que 
aquest contr ibueix i a donar impuls a 
la N L , sobretot pel que fa a la d i fus ió, 
recerca, fo rmac ió , etc. 
- Es c rea la C o m i s s i ó 
Interdepartamental per tal que tot el 
Govern estigui coordinat, que totes les 
conselleries part ic ip in d 'una mateixa 
polít ica l ingüíst ica i que sigui la prò-
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pia administració autonòmica que doni exem-
ple en aquest terreny. 
- Es crea el Consel l Social , que ha de ser 
l 'òrgan assessor en matèria de legislació ema-
nada de la pròpia Comun i ta t , de tal manera que 
poguem fer les correccions prèvies oportunes 
abans de la redacció de f in i t i va . Vo lem que 
aquest Consel l representí el conjunt de la soci-
etat i que ens marqu i la direcció correcta. 
Tots aquests són instruments per a un pro-
grama d'actuacions. U n programa previst per 
quatre anys, però que es posa en marxa ja. Avu i 
mateix he estat a Campos on j a s 'ha dissenyat 
el pla de col·laboració entre l 'A jun tament i la 
Conselleria. Campanyes de normal i tzació d 'ús 
social de la l lengua en el carrer, en els comer-
ços, tr ípt ics, les f ires, cursos, cursets d 'educa-
ció d 'adul ts, canvis en el reciclatge del profes-
sorat, ajudes per la retolació de centres i comer-
ços, etc. H i ha tot un con junt de mesures que 
estan a punt de ser publicades i que es comen-
çarà a posar en marxa ja . 
U n punt important del programa és el que 
fa referència a les mesures que contempl in el 
coneixement de la l lengua per a l'accés a l 'ad-
ministració públ ica, mesures que s'estan nego-
ciant amb la Conselleria de la Funció Públ ica i 
que, segons la meva op in ió , haurien de con-
templar el coneixement del català com a requi -
sit per accedir-hi. Requisi t que s'ha de tnatitzar 
per quant hi ha categories professionals a les 
quals basta que s 'exigeix i el coneixement oral 
de la l lengua (bidel ls, dones de neteja, e t c ) ; la 
immensa major ia, però, pens que necessitaria 
el cert i f icat elemental. F inalment s 'ha d'esta-
bl i r el catàleg de llocs que necessiten el n ivel l 
superior de coneixement del català. Aquesta és 
la meva op in ió , però tractant-se de competèn-
cies d 'una altra conselleria, el que procedeix és 
la negociació i que, a partir del Consel l de Go-
vern j a es pugu in conèixer. 
P- Com són les relacions actuals entre la 
Conselleria i el MEC ? 
C- L a veritat és que són bones. D e fet el 
proper dimarts (dia 10) he de visitar el M i n i s -
tre; parlarem de la Universi tat , del Conserva-
tor i . . . Jo en qüestió de transferències som bas-
tant radical, i ho som respecte al meu govern i 
també respecte al govern central, i f ins i tot ho 
som respecte al meu partit a nivel l central , el 
PP de Madr id . Som mol t radical. H e m de l l u i -
tar de manera decidida i ferma per teni r les 
transferències universitàries immediatament , i 
de tot el que fa a matèria educativa. Tot això ho 
hem ho hem de l lui tar amb redicalitat polít ica. 
Pel que fa a les relacions institucionals amb 
la Di recc ió Provincia l del M E C he de dir que 
són mol t bones, tal vegada perquè les relacions 
personals amb cl director provincial són mol t 
amistoses. 
R- Quan es publicarà la nova ordre de 
reciclatge del català? 
C- L a nova ordre de reciclatge es publ ica-
rà ja . N o és possible aturar-la més, tota vegada 
que es donaria una situació de bui t que hem 
d'evitar. Per a ixò , demà mateix (dia 5 ) en el 
Consel l de Govern s ' in formarà de la nova or-
dre. V u l l que el Consel l de Govern sigui infor-
mat de tot al lò que faci referència a polít ica l i n -
güística. U n a vegada in fo rmat el Consel l , sig-
naré aquesta ordre. 
L a nova ordre té un caràcter de provis iona-
litat per quant que encara h i ha reivindicacions 
plantejades pel vostre Sindicat que no estan re-
collides i que hem de tenir en compte, per exem-
ple que el reciclatge del professorat es faci en 
hores lectives. A i x ò ho podrem replantejar quan 
t i nguem competències, perquè ara no podem 
fer-ho. E l que està clar és que hem d'actuar en 
aquesta direcció i especialment en determinats 
col·lectius i determinades situacions i mirar si 
podem acabar j a amb el reciclatge i poder dedi-
car els recursos econòmics a altres qüestions. 
La nova ordre té un caràcter de 
provisionalitat per quant que 
encara hi ha reivindicacions 
plantejades pel vostre Sindicat 
que no estan recollides i que hem 
de tenir en compte, per exemple 
que el reciclatge del professorat 
es faci en hores lectives, 
P-Les transferències, quan?. Interessen 
de veritat, o no tenir-les encara és una bona 
excusa per plànyer que, mentre no hi siguin, 
la Conselleria no pot fer més del que fa? 
C- H i ha hagut contactes amb el Min is ter i 
i sembla que de moment no és possible, però 
evidentment ho cont inuarem intentant. Perso-
nalment vu l l apostar fort per aconseguir-ho, no 
estic disposat a acceptar excuses, i mouré tot el 
que hagi de moure , pol í t icament cm referesc, 
f ins i tot , dins el meu partit. 
N o pos termin i . Les vu l l j a , ara mateix. Som 
conscient, però, que no puc negociar el f inan-
çament amb el M in i s t r e d 'Educac ió i que el 
M in i s t re no l 'ha de discutir amb m i . H a de ser 
la Comiss ió M i x t a , presidida, com sabeu, pel 
M in i s t re d 'Admin is t rac ions Públ iques. Aqu í la 
vicepresidenta, Rosa Estaràs, és la Presidenta 
d'aquesta Comissió M i x t a i forma part del Con-
sell d 'Economia i Hisenda. Tractaré de convèn-
cer, de persuadir t o t h o m , fins i tot el meu Go-
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vern, que la radicalitat i la disponibi l i tat absolu-
ta jun tament amb una ferma polít ica són mol t 
importants. A i x ò m o u muntanyes i fa que es 
cerquin recursos, i que s 'arr ib i a acords. Per 
tant, no m'aturaré en simples in formes econò-
mics i f inancers. Sóm bel·l igerant. Què passa si 
no ho aconseguesc? A i xò podria fer-me replan-
tejar f ins i tot el meu paper. Sí, sí, ho dic així. 
R- Com pensau aconseguir que el cata-
là arribi a ser entre nosaltres una llengua de 
prestigi? 
C- A i x ò depèn de nosaltres, depèn de la 
societat, depèn que, d 'una vegada, es pensi i es 
t ingu i la conv icc ió absoluta que impulsar la 
nostra l lengua i la nostra cul tura, és una qües-
tió de totes les persones que v iuen a les Il les 
Balears, de les que hi han nascut i de les que hi 
v iuen. Si això no ho fe im una cosa de tots, si 
volen fer d 'a ixò una qüestió de polít ica part i -
dista, si h i ha associacions, agrupacions, que 
entenen la l lengua com a conf l ic te i com a i m -
posició... si tot això es fa d'aquesta manera, 
ev identment , no aconseguirem que la nostra 
l lengua t ingu i prestigi. S 'han de prendre deci-
sions i les decisions, a vegades, suposen deter-
minar que les coses es facin d 'una manera i no 
d 'una altra. Depèn de nosaltres, depèn que en 
facem una cosa de tot el poble, que sigui una 
qüestió de govern ; no d ' u n part i t , sinó de tots 
els partits, que ho hi hagi situacions d 'en f ron -
tament, sinó de respecte, expl icant-ho, amb 
pedagogia, amb in fo rmac ió , amb paciència... 
donant passes no demagògiques sinó eficaces 
com el que nosaltres hem volgut fer. L a nostra 
pretensió era que l 'ordre sobre ensenyament del 
català fos eficaç,a part ir d ' u n plantejament rea-
lista. U n a passa decidida endavant. 
Pel prestigi de la l lengua hi ha d 'haver tam-
bé una projecció exterior, més enllà de les Il les 
i dels països de parla catalana. Cal una projec-
ció del català a Europa. L a nostra vocació de 
gent de Ma l lo rca , Menorca , Eivissa i Formen-
tera no és de tancar-nos dins les nostre fronte-
res l ingüíst iques i culturals,sinó que la nostra 
l lengua i la nostra cul tura s iguin punts de refe-
rència perquè la projecció cap a Europa sigui 
més fo r ta , sense perdre les nostres senyes 
d' ident i tat . A i x ò fa que siguem qu i som, però 
per compet i r dins Europa. 
Per tant aquest prestigi vendrà donat per 
nosaltres mateixos. N o és prestigi el que hi hagi 
pugnes, discussions absurdes, que si català, que 
si mal lorquí . A i x ò està clar issim. E l nostre Es-
tatut ens d iu que la nostra l lengua és la l lengua 
catalana pròpia de les Illes Balears i el sentit 
c o m ú , no jus t l 'Estatut, ens d iu que hem de 
potenciar el nostre lèxic i les nostres modal i -
ta ts , de m a l l o r q u í , m e n o r q u í , e iv issenc i 
formenterenc. Per això serà bo que cl material 
didàctic que es faci tingui en compte les di fe-
rents modali tats. 
R-Quan podremveure, llegir i sentir sen-
se timideses que la llengua de les illes és la 
llengua catalana? 
C- E m permet recordar a la gent que j o 
mai no he t ingut problemes per anomenar les 
coses pel seu n o m ; tinc bibl iograf ia escrita en 
català des de fa temps. 
Hem de tenir en compte que no 
podem prescindir de la 
col·laboració de determinades 
associacions importants com 
l'Obra Cultural o l'STEI, 
tenint en compte, però, que no 
podem ser partidistes. 
H o aconseguirem quan no hi hagi Di recc ió 
General de Polít ica Lingüíst ica. E m resisteixo 
a pensar que tota la qualitat educativa d'aquest 
país ha d'estar basada en fer o no fer l 'ense-
nyament en l lengua catalana. A ra , sí diré que 
di f íc i lment es pot fer un ensenyament de qual i -
tat si no es té en compte que la l lengua vehicu-
lar és el català. Clar que ho diré, per què? 
Perquè, com es pot fer un ensenyament de qua-
litat que no t ingui en compte la nostra realitat i 
la manera de ser del nostre país? És evident que 
no és possible. Però no m'agradaria amagar que 
tenim dif icultats i mancances de professorat, de 
preparació, de formació,d 'organi tzac ió de ma-
terial, etc. 
I segon l loc, t inguem ben en compte que 
el que governa és el Govern i s'ha de governar 
tenint en compte tota la societat, escoltant as-
sociacions, sindicats, empreses, etc. Que quedi 
clar que el que governa és el Govern , tot i que 
hi ha qualque associació que sembla que vo l 
governar més que el govern. 
Si h i ha hagut moments de cr ispació, que 
n 'h i ha hagut, la Conselleria ha de valorar la 
seva part de responsabil i tat, i no caure en la 
temptació fàcil dc responsabil i tzar dc tot als al-
tres. Jo crec més amb l 'anàlisi autocrít ica que 
no en pensar que són els altres que no ens ente-
nen. Dc tota manera, us puc assegurar que l 'Or-
dre sobre Ensenyament del Català es va fer amb 
la màxima bona voluntat i pensant que era el 
mi l lo r i més eficaç que es podia fer. Vu l l dir 
també que estic convençut que a l larg termini 
la valoració que es farà d'aquesta Ordre serà 
mol t més posit iva que no és ara. 
Reconec, però, que alguna cosa es va fer 
malament i que s 'ha introduït una certa crispa-
ció dins certes insti tucions i certs estaments. El 
Govern i la Consel ler ia han dc ser sensibles 
davant això i han de rectificar. H e m de tenir en 
compte, a més. que no podem prescindir dc la 
col·laboració dc determinades associacions im-
portants com l 'Obra Cul tura l o l ' S T E I , tenint 
en compte, però. que no podem ser partidistes. 
N o es pot substi tuir el govern elegit democràt i-
cament, s 'han de respectar Ics inst i tucions, i j o 
dic que a vegades no es respecten, per part d 'a l -
gunes associacions. Aquesta sensació l 'he vis-
cuda de ben prop en ocasions en què m'he 
trobat representant el Govern . • 
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